PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, BIAYA OPERASIONAL PER PENDAPATAN OPERASIONAL, NET INTEREST MARGIN, LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET






Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lain. Tujuan dari 
usaha perbankan adalah untuk memperoleh keuntungan dan tingkat kemampuan 
bank dalam mendapatkan keuntungan salah satunya diukur dengan Return On 
Assets (ROA). Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Net 
Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On 
Asset (ROA). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa periode 2009 – 2013 yang terdaftar di BEI. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling, diambil sampel sebanyak 17 bank. 
Teknik analisis yang di gunakan adalah regresi linier berganda, dan uji hipotesis 
menggunakan t - statistik untuk menguji koefisien regresi parsial, serta F - 
statistik untuk menguji pengaruh secara bersama – sama dengan level 5%. Selain 
itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan 
uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. 
Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk 
menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Dari hasil analisis 
menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Biaya Operasional per 
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return On Asset (ROA), serta Loan to Deposit Ratio (LDR) 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 
Kemampuan prediksi dari keempat variabel independen terhadap Return On 
Asset (ROA) adalah sebesar 46,5% yang ditunjukkan dari besarnya Adjusted R
2
, 
sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian. 
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Bank is one of the financial institutions which have activities to collect 
funds from the public in the form of deposit and distribute it to the society in the 
form of credit or other forms. The purpose of banking business is to gain profit 
and bank capability level in earning profit and one of the ways is measured by 
using Return on Assets (ROA). This research is meant to test the influence of 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Cost per Operating Revenue (BOPO), 
Net Interest Margin (NIM) and Loan to Deposit Ratio (LDR) to the Return on 
Asset (ROA). 
The population of this research is Foreign Exchange National Private 
Commercial Banks in 2009-2013 periods which are listed in IDX. By using 
purposive sampling method, it has obtained 17 banks as samples. The analysis 
technique has been done by using multiple linear regressions, and the hypothesis 
test has been done by using t – statistic to test the partial coefficient regressions, 
and F test to examine the classic assumption test which consists of normality test, 
multicolonearity test, heteroscedastoicity test and autocorrelation test.  
Based on the normality test, multicolonearity test, heteroscedastoicity test 
and autocorrelation test, it has been found that there is no deviation from the 
classic assumption test. This finding shows that the existing data is feasible and 
has met the criteria to use in the multiple linear regressions equation model. The 
result of the analysis shows that Capital Adequacy Ratio (CAR) has positive but 
insignificant influence to the Return On Asset (ROA), Operating Cost per 
Operating Revenue (BOPO) has negative and significant influence to the Return 
on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) has positive and significant 
influence to the Return on Asset (ROA), and Loan to Deposit Ratio (LDR) has 
positive but insignificant influence to the Return on Asset (ROA). The capability 
of prediction from these four independent variables to the Return on Asset (ROA) 
is 46,5% , it is shown from the  magnitude of Adjusted R
2
, the remaining is 
53,5% is explained by other variables outside this research. 
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